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¿sabemos medir sus resultados e impactos?
Por	Atilio Bustos-González
Resumen: Las bibliotecas deben tener sistemas para me-
dir su rendimiento y poder demostrar así que son útiles 
para sus instituciones. Se analizan los aspectos a conside-
rar: objetos de aprendizaje, repositorios de información 
científica, investigación, producción científica, biblioteca 
digital, etc. Se describen brevemente los resultados de la 
Red ALFA - Biblioteca de Babel: 1. Anuario de bibliote-
cas universitarias, 2. Directrices para la creación de los 
repositorios institucionales, y 3. Estrategias didácticas 
para el uso de las TICs en la docencia. Aunque hallar 
buenos indicadores no es trivial, el autor ofrece una tabla 
de ellos.
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Title: University libraries: Can we measure their outcomes and impact?
Abstract: University libraries need ways of measuring their effectiveness as a means of demonstrating their value to their 
institutions. The roles that could be considered include: learning objects, repositories of scientific information and re-
search, digital library, etc. These aspects are analyzed and the findings of the ALFA Network’s Biblioteca de Babel project 
are briefly described. The Babel report has three elements: 1. Annual report on university libraries, 2. Guidelines for cre-
ating institutional repositories, and 3. Teaching strategies for the use of Technologies of Information and Communication 
(TICs) in education. Although it is not easy to find good indicators, the author offers recommendations.
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EsToy PREocuPAdo. No tenemos un ter-
mómetro adecuado para medir el impacto de las 
bibliotecas universitarias. Esta ausencia es evidente 
para quien dé una ojeada a los anuarios estadísti-
cos de asociaciones de bibliotecas universitarias de 
América y Europa. Muestran una disminución de 
los préstamos físicos, una merma en la tasa de ro-
tación de la colección monográfica tradicional, una 
disminución de la tasa de préstamos por funcion-
ario, y un aumento en el costo por consulta. Muchos 
de los libros mueren de obsolescencia en las estan-
terías, antes de ser prestados la suficiente cantidad 
de veces como para amortizar su adquisición. Los 






estaba	 resuelta	 en	 la	 biblioteca	 de	 la	Galaxia	Guten-
berg,	 y	 hasta	 donde	 hemos	 podido	 ver,	 tampoco	 está	
solucionada	para	la	biblioteca	universitaria	de	la	Socie-
dad	del	Conocimiento.










remos	 este	 futuro	para	 las	 bibliotecas	 universitarias?,	
¿estamos	haciendo	lo	suficiente	para	subsanar	este	dé-
ficit?,	¿la	solución	vendrá	de	otra	parte?
Los indicadores de gestión, ¿miden lo 
que deben medir?





















“Por definición, los resultados siempre 
se producen dentro de la organización y 
los impactos fuera de ella. La frontera en 
este caso es la puerta de la Biblioteca. 
Por lo tanto los impactos son el grado 
de contribución de las bibliotecas 
universitarias al logro de la misión y 
los objetivos de la Universidad en su 
conjunto”
Si	 analizamos	 el	 panorama	 de	 los	 anuarios	 esta-
dísticos	antes	señalados	desde	un	punto	de	vista	de	la	











darse	 cuenta	 que	 éstos	 no	 ofrecen	medidas	 sobre	 los	
objetos	de	aprendizaje,	tan	frecuentemente	usados	por	




Nuevamente,	 descubrimos	 que	 no	 tenemos	 termóme-
tro.
Estas	dos	grandes	tipologías	de	objetos	documen-
tales,	 gestionados	 de	 un	modo	 particular	 (metadatos-
gestión	distribuida	en	distintas	topologías),	cobran	un	
sentido	 especial	 en	 las	 bibliotecas	 universitarias	 de	
hoy.	Los	 objetos	 pedagógicos	 ofrecen	 la	 oportunidad	













información	 de	 calidad	 que	 la	 comunidad	 requiere.	
En	este	contexto	es	fundamental	garantizar	que	cual-







cia	 entre	 el	 libre	 acceso	 y	 el	 acceso	 restringido,	 en	
nuestra	opinión	fuerza	a	la	biblioteca	universitaria	a	
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Buscando respuestas en conjunto
He	tenido	el	honor	de	formar	parte	de	la	Red ALFA. 
Biblioteca de Babel,	una	iniciativa	apoyada	por	la	Ofi-







las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicaciones	
(TICs),	 identificando	 metodologías	 para	 desarrollar	
esta	integración	y	estrategias	para	la	evaluación	de	los	











–	 Anuario estadístico	y	de indicadores de las bi-
bliotecas universitarias participantes en la Red1,
–	 Directrices para la creación de los repositorios 
institucionales en universidades y organizaciones de 
educación superior,	y	
–	 el	manual	Estrategias didácticas para el uso de 
las TICs en la docencia universitaria presencial.
El	Anuario de bibliotecas universitarias	 propone	















Pantalla 1. Repositorio Biblioteca Ágora
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El	 segundo	 producto	 citado,	 Directrices para la 
creación de los repositorios institucionales en univer-
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El	manual	se	divide	en	dos	apartados:
1.	Se	presentan	algunos	elementos	de	la	acción	do-
cente	 universitaria	 en	 la	 Sociedad	 del	Conocimiento.	


















denominado	 línea	 del	 tiempo,	 ofreciendo	 el	 acceso	 a	







Todas	 estas	 opciones	 buscan	 ofrecer	 una	 forma	
sencilla,	 pertinente	 y	 oportuna	 de	 aproximarse	 a	 los	
diferentes	componentes	propuestos.	Cada	componente	
didáctico	mantiene	una	estructura	común,	incluida	una	
interrelación	 de	 la	 receta	metodológica	 reseñada	 con	


















los	 repositorios	 institucionales	 con	el	fin	de	 lograr	 la	
competitividad	educativa.
El	tercer	producto	es	el	manual Estrategias didácti-































sión de Directores de Bibliotecas de Universidades	del	
Consejo de Rectores de Chile,	el	cual	sirvió	de	antece-
dente	para	la	elaboración	de	la	propuesta	de	la	Tabla	1.
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